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Karimah Indah Nurani. C0211019. 2016. Kohesi Gramatikal Dalam Wacana Prosedural 
Petunjuk Penggunaan Obat. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana struktur wacana 
prosedural petunjuk penggunaan obat? 2) Bagaimana bentuk dan jenis kohesi gramatikal 
dalam wacana prosedural petunjuk penggunaan obat? 3) Jenis kohesi gramatikal apa saja 
yang sering muncul dalam wacana prosedural petunjuk penggunaan obat? 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan struktur wacana prosedural 
petunjuk penggunaan obat 2) Mendeskripsikan bentuk dan jenis kohesi gramatikal dalam 
wacana prosedural petunjuk penggunaan obat 3) Mendeskripsikan jenis kohesi gramatikal 
yang sering muncul dalam wacana prosedural petunjuk penggunaan obat. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Sumber data pada penelitian ini, yaitu berupa kemasan luar obat dan brosur petunjuk 
penggunaan yang disertakan. Data penelitian ini berupa: wacana prosedur petunjuk 
penggunaan obat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, dan analisis 
serta teknik penyajian data pada penelitian ini adalah disajikan dalam wujud deskriptif.  
 
 Simpulan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas struktur wacana 
petunjuk penggunaan obat. Ada tiga variasi struktur wacana petunjuk penggunaan obat. 
Struktur wacana patunjuk penggunaan obat mempunyai ciri khas yaitu terdapat tiga 
bagian unit inti, yaitu judul/nama obat, tujuan/fungsi obat, dan langkah-langkah 
penggunaan obat. Jenis kohesi gramatikal yang terdapat dalam wacana prosedur petunjuk 
penggunaan obat dan jenis kohesi gramatikal yang dominan atau sering muncul. Kohesi 
dalam suatu wacana diperlukan untuk kepaduan dan kesatuan dalam suatu wacana. 
Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jenis kohesi gramatikal ada empat, yaitu 
referensi, subtitusi, elipsis dan konjungsi. Empat jenis kohesi gramatikal tersebut 
ditemukan di dalam data, jenis kohesi gramatikal yang paling dominan dan selalu ada 
pada setiap data adalah jenis elipsis, lebih tepatnya elipsis nomina. Selain elipsis nomina 
yang sering dijumpai adalah  konjungsi, yaitu konjungsi temporal. Penggunaan kohesi 
gramatikal pada petunjuk penggunaan obat berfungsi untuk kepaduan dan kesatuan 
makna petunjuk penggunaan obat. 
 
